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Description: Growth of technology and science at the moment, expanding very fast specially internet. 
Almost in all the world the benefit of can be used by everybody.Internet can be used like in processings of 
information system with website mengunakan. By using data website which processed can compared to 
practical and easier with system of which data processed frequently find difficulties, more than anything 
else the data of until thousands of the amount of to complicate in marketings and accessing. Will be more 
good if  the made in the form of computerized database. Therefore writer interest to make a news portal 
website at Countryside of Jetis Lor onlinely.Intention from  this researcher is can develop; build a 
application of web which can be exploited by Countryside of Jetis Lor to assist to  propagated information 
to wide of Society effectively. For used methodologies that is : Field Study, Study Book, Scheme, 
Development, Test-Drive and Implementation.Result of from research expected can get data - accurate 
data  which later can water down workmanship of Work Practice from Practice Making Of Website 
Portal News Countryside of Jetis Lor and finally Website of correctness - correct can  exploiting by 
Society Countryside of Jetis Lor.  
Keyword : Making Of Website Portal News Countryside of  Jetis Lor 
 
Deskripsi:Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, berkembang sangat pesat 
khususnya internet. Hampir di seluruh dunia manfaatnya bisa digunakan oleh semua orang. Internet 
dapat digunakan seperti dalam pengolahan sistem informasi dengan  mengunakan website. Dengan 
mengunakan website data yang diolah bisa lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan sistem yang 
mana data yang di olah secara sering kali mengalami kesulitan, apalagi datanya sampai beribu-ribu 
jumlahnya yang akan menyulitkan dalam pengaksesan dan pemasaran.  Akan lebih baik jika di buat 
dalam bentuk database yang terkomputerisasi.  Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat sebuah 
website portal berita  pada Desa Jetis Lor secara online.  
Tujuan dari peneliti ini adalah mampu membangun sebuah aplikasi web yang bisa dimanfaatkan oleh 
Desa Jetis Lor untuk membantu menyebarkan informasi kepada Masyarakat luas secara efektif. Untuk 
metodologi yang digunakan yaitu :Studi Lapangan, Studi Pustaka,  Perancangan, Pembangunan, 
Uji Coba dan Implementasi. 
Hasil dari penelitian diharapkan bisa mendapatkan data – data  yang akurat yang nantinya dapat 
mempermudah pengerjaan Kerja Praktik  Pembuatan Website Portal Berita Desa Jetis Lor dan 
akhirnya Website tersebut benar – benar bisa di manfaatkan oleh Masyarakat Desa Jetis Lor. 
Kata Kunci : Website Portal Berita Desa Jetis Lor 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi begitu pesat 
sehinga sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 
juga sangat berpengaruh pada dunia informasi, 
banyak cara yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan sebuah informasi, Akan tetapi 
sebagian besar  penyampaian informasi tersebut 
kurang menarik perhatian masyarakat umum, hal 
tersebut dikarenakan bentuk proses penyampain 
yang kurang dimengerti. Oleh karena itu 
diperlukan  sebuah media informasi yang 
lebih efisien, seperti halnya melalui pembuatan 
website tentang sebuah karya masyarakat itu 
sendiri. Di Desa Jetis Lor belum  memiliki 
sebuah profil yang berbasis website  atau 
internet. Agar seluruh komponen masyarakat 
mengetahui tentang pengembangan, kemajuan 
serta keseluruhan tentang komoditas 
masyarakat, maka di buatlah website yang 
mencakup perindustrian, kreatifitas, pertanian 
dan peternakan di Desa Jetis Lor. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana merancang Website 
Portal Berita untuk Desa Jetis Lor  
berbasis Internet sebagai media 
promosi. 
2. Bagaimana membuat suatu website 
yang menjelaskan tentang 
Perindustrian,Pertanian dan 
Peternakan di Desa Jetis Lor. 
 
1.3. Batasan Masalah 
1. Sistem hanya memberikan informasi 
Komuditas masyarakat yang tersedia di 
Desa Jetis Lor. 
 
1d. Tujuan Penelitian 
a. Mampu membangun sebuah aplikasi Web 
yang bisa dimanfaatkan untuk 
menyebarkan informasi dengan efektif 
b. Agar bisa mempermudah penyebaran 
informasi Desa Jetis Lor. 
 
2.1.  Landasan Teori 
a. Pengertian website 
Website merupakan kumpulan dari halaman-
halaman yang berhubungan dengan file-file lain 
yang saling terkait. Dalam sebuah website 
terdapat satu halaman yang dikenal dengan 
sebutan home-page. Homepage adalah sebuah 
halaman yang pertama kali dilihat ketika 
seseorang mengunjungi sebuah website. 
(Jhonsen, 2004 : 2) 
 
b. Pengertian Internet 
Internet merupakan sekumpulan jaringan yang 
terhubung satu dengan lainya, dimana jaringan 
menjadikan sambungan menuji global 
informasi. (Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 
Ester Wibowo, 2007 : 117) 
 
c. Pengertian Web Server 
Web Server adalah tempat anda mendapatkan 
halaman web dan data yang berhubungan 
dengan website yang anda buat, sehingga data 
dapat diakses dan dilihat oleh orang lain. 
(Jhonsen, 2004 : 174) 
 
d. Pengertian Database 
Database adalah sekumpulan data yang berisi 
informasi mengenai satu atau beberapa object. 
Data dalam database tersebut biasanya 
disimpan dalam tabel yang saling berhubungan 
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antara satu dengan yang lain. (Rina 
Musyawarah, 2005 : 3) 
e. Pengertian HTML 
HTML (Hyper Text Markup Language) adalah 
suatu format data yang digunakan untuk 
membuat dokumen hypertext yang dapat 
dieksekusi dari satu platform komputer ke 
platform komputer lainya tanpa perlu melakukan 
suatu perubahan apapun dengan suatu alat 
tertentu. (Fajar Junaedi EP, 2005 : 19) 
 
f. Pengertian JavaScript 
JavaScript adalah bahasa pemrograman yang 
sederhana karena bahasa ini tidak dapat 
digunakan untuk membuat aplikasi ataupun 
applet. Dengan JavaScript kita dapat dengan 
mudah membuat sebuah halaman web yang 
interaktif. ProgramJavaScript dituliskan pada file 
HTML (*.htm*.html). (Dhewiberta Hardjono, 
2006 : 4) 
 
g. Pengertian PHP 
PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang 
digunakan sebagai bahasa script server-side 
dalam pengembangan Web yang disisipkan 
pada dokumen HTML. (Kasiman 
Peranginangin, 2006 : 2) 
 
h. Pengertian MySQL 
MySQL adalah suatu Relation database 
management system (RDBMS) yang mendukung 
database yang terdiri dari sekumpulan relasi 
atau table. (Kasiman Peranginangin, 2006 : 27) 
 
i. Pengertian CPanel 
CPanel adalah sebuah panel kontrol yang 
sepenuhnya berbasis web untuk keperluan 
pengelolaan domain web anda. Ide utamanya 
adalah member kontrol dan tanggung jawab 
pengelolaan situs web anda sebanyak mungkin 
kepada anda. (Hengki Prihatna 2005 : 261) 
 
j. Pengertian Browser 
Browser merupakan suatu program yang 
dirancang untuk mengambil informasi-informasi 
dari suatu server computer pada jaringan 
internet.Jadi untuk mengakses web diperlukan 
suatu program yaitu Web Browser atau bisa 
disebut Browser saja (Sutarman, 2007 : 8)  
 
k. Pengertian Photoshop 
Photoshop adalah salah satu software pengolah 
grafik yang banyak digunakan oleh para 
desainer grafis dan web di seluruh dunia. 
Tampilanya yang mudah difahami, kelengkapan 
fasilitas yang ditawarkan, serta kemudahan 
memperoleh fasilitas pendukung dari berbagai 
sumber menjadikan Photoshop menjadi pilihan 
paling handal bagi para desainer. (Henky 
Prihatna, 2005 : 1) 
 
2.2. Kajan pustaka 
Di dalam penelitian yang dilakukan Tatiek 
Mariyati SE, MM alumnus FE UGM dan Pasca 
Sarjana Universitas Persada Indonesia dan saat 
ini menjabat sebagai peneliti madya pada 
Puslitbangpos dan telekomunikasi” yang dimuat 
dalam jurnal ilmiah Jurnal Volume 7, Nomor 3, 
Edisi 2009. Yang berjudul Pengembangan Desa 
Dengan Melaksanakan Strategi Memerataan 
Akses Internet Dan Penyebaran Informasi 
dijelaskan bahwa. Kebutuhan akan wawasan 
dan pengetahuan telah menjadikan semua 
masyarakat membutuhkan adanya fasilitas 
yang member akses pendukung termasuk 
infrastuktur di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi semakin meningkatkan pola 
peningkatan kualitas masyarakat yang sadar 
untuk maju. 
 Menurut Hartono, Dwiarso Utomo,Edi 
Mulyanto. Pascasarjana Teknik Informatika 
Universitas Dian Nuswantoro yang dimuat 
dalam jurnal teknologi informasi Volume 6 
Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999. Ynag 
berjudul ELECTRONIC GOVERNMENT 
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN 
POTENSI DESA BERBASIS WEB dijelaskan 
bahwa. Sistem Informasi Pemberdayaan 
Pemerintahan dan Potensi Desa berbasis Web 
di Pemerintah Kabupaten Sragen”,diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan informasi yang 
diharapkan,tentang pemerintahan desa dan 
potensi yang dimiliki,yang akan digunakan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan 
pembangunan agar lebih terarah dan tepat 
sasaran, serta mampu mendatangkan investor 
untuk berinvestasi yang akhirnya mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
 Menurut Ika Nur Indah, Lies Yulianto 
Program Studi Teknik Informatika, Universitas 
Surakarta, yang dimuat dalam Jurnal Speed 13 
Vol 9 No 2 – Agustus 2012 ISSN : 1979-9330 
(Print) - 2088-0154 (Online) - 2088-0162 yang 
berjudul pembuatan website sebagai sarana 
promosi produk kelompok pidra desa Gawang 
kecamatan kebonagung kabupaten pacitan 
dijelaskan bahwa Dalam memasuki era yang 
serba maju seperti saat ini , makin  banyakcara  
dan  bentuk  untuk  mempromosikan  dan  
menyajikan informasi. Terkadang  penyampaian 
informasi tersebut kurang menarik perhatian 
Masyarakat  umum .Hal 
tersebut dikarenakan proses  penyampaian 
Kurang  dimengerti . Oleh karena itu perlu 
adanya satu  penyampaian yang lebih efisien 
seperti halnya  pembuatan  website. 
Berdasarkan dua penelitian diatas, 
maka peneliti mengadakan penelitian yang 
setema dengan beberapa penyempurnaan yang 
diharapkan mampu mengatasi kekurangan-
kekurangan dari penelitian-penelitian tersebut. 
 
3.1. Analisis Sistem 
Analisis adalah suatu tindakan mengumpulkan, 
mencari dan meneliti suatu masalah yang akan 
dibahas dengan jelas sehingga lebih dalam 
memecahkan suatu masalah. 
 
a.Kerangka Pemikiran 
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b.Diagram Konteks 
      c. DFD Level 0 (Nol) Website Portal      
          Berita Desa Jetis Lor 
 
d.Data Flow Diagram Level 1 Proses 1 
pengolahan data Admin 
 
e. Data Flow Diagram Level 1 proses 2 
Pengelolaan Proses Pendataan 
 
 
f. Data Flow Diagram  Level 1 proses 3  
Pengolahan Data Pengunjung 
 
g. Relasi Antar Tabel 
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4. IMPLEMENTASI SISTEM  
   4.a Halaman login 
 
 4.b Halaman Beranda Administrator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.c Halaman Beranda Website     
     Portal Berits Desa Jetis Lor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.d Halaman Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.e Halaman Visi-Misi 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.f Halaman Letak dan Kondisi Geografis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.g Sejarah Desa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.h Halaman Berita 
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4.i Halaman Album Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.j Halaman Hubungi Kami 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 
Desa Jetis Lor saat ini telah mempunyai website 
sebagai sarana promosi  dan penyampaian 
informasi kepada Masyarakat luas.  sehingga 
masyarakat bisa tau bagaimana keadaan di 
Desa Jetis Lor tersebut. 
 
5.2.Saran 
1. Sistem ini hendaknya dapat 
dipergunakan oleh personil yang 
memahami sistem komputerisasi, 
sehingga penyajian informasinya 
dapat dilakukan dengan baik. 
2. Perlu adanya pemeliharaan data 
karena data merupakan sumber yang 
sangat penting dalam pengambilan 
keputusan, laporan dan informasi 
yang lain, baik secara lisan maupun 
tulisan. 
3. Untuk mencegah rusaknya atau 
hilangnya data dalam file, sebaiknya 
dilakukan back up secara berkala.  
4. Agar Website terlihat tetap diminati 
dan menarik kalangan masyarakat 
sebaiknya admin sering mengupload 
berita-berita yang terbaru. 
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